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Température maximale
Température minimale
Normale : 1961-1990
Fraction d'insolation
Normale : 1961-1990
Précipitations
Cumul
Total mensuel des précipitations : 60 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 1,1 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 60 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : normale
Total mensuel des précipitations : 2/3 de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 0,5 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : la moitié de la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : < 0,6 °C à la normale
octobre 1996
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Température maximale
Température minimale
Normale : 1961-1990
Fraction d'insolation
Normale : 1961-1990
Précipitations
Cumul
Total mensuel des précipitations : 2/3 de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : normale
Total mensuel des précipitations : 70 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 0,3 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : > 30 % à la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 0,5 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 80 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : < 0,8 °C à la normale
octobre 1996
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Périodes
thermiques
Après l'évacuation vers l'est d'un tal-
weg le 1er et le 2, un régime perturbé et
frais de nord-ouest à nord s'installe jus-
qu'autour du 10. Il réalimente les basses
pressions méditerranéennes en air froid.
Une dorsale glisse ensuite d'ouest en
est. Elle provoque le redressement du
flux au sud, accompagné d'air doux,
jusqu'au 14. Un régime perturbé d'ouest
suit, avec un nouveau rafraîchissement
du 15 au 18. Peu à peu, une énorme
dorsale gonfle du Sud-Ouest jusqu'à la
Scandinavie. Elle génère un flux de sud
très doux. Ce n'est qu'à partir du 25 que
les perturbations atlantiques pénètrent
de nouveau sur le pays, mais elles n'ap-
portent vraiment de l'air plus froid qu'à
compter du 28.
Avant-goût d'hiver jusqu'aux alen-
tours du 10
Un régime de nord amène du froid en
début de mois. On se trouve alors parfois
jusqu'à 5 degrés en dessous des normales
sur le Sud-Ouest et le Centre-Est.
Néanmoins, on enregistre peu de records
de froid, si ce n'est le 6 où il fait + 7,7 °C
de température maximale à Guéret et 
+ 10 °C à Tarbes-Ossun (précédents
records, respectivement : + 8,2 °C en
1992 et + 10,4 °C en 1982). Le 8, les
premières chutes de neige apparaissent
sur le relief corse vers 2 000 mètres.
Du 11 au 14 : douceur éphémère
À partir de l 'ouest, le 10, le flux
s'oriente au sud-ouest puis au sud. Il
apporte un net redoux. Les tempéra-
tures remontent spectaculairement jus-
qu'à parfois 3 degrés et plus au-dessus
des normales sur les régions Ouest et
Sud-Ouest, mais seulement 1 à 2
degrés ailleurs. Ce redoux n'est sen-
sible sur la Corse que les 14 et 15.
Entre le 15 et le 18, rafraîchissement
sensible
Les perturbations circulent de nouveau
d'ouest en est et apportent de l'air plus
frais. On redescend alors de 1 à 2
degrés sous les normales.
Très agréable douceur jusqu'au 29
Une dorsale se forme à partir du Sud-
Ouest. Elle rejette progressivement les
perturbations plus au nord. Les pressions
continuent de monter. Une véritable bar-
rière se forme de la péninsule Ibérique à
la Scandinavie. Elle ne se décale vers l'est
que très lentement. Sur le pays, un flux de
sud très doux pour la saison s'installe. On
enregistre alors des températures
moyennes de 3 à 4 degrés au-dessus des
normales. Le 21, Hyères enregistre une
température maximale de + 27,2 °C (pré-
cédent record sur 5 jours : 24,6 °C en
1967), Nîmes-Courbessac + 25,5 °C (pré-
cédent record mensuel : + 25,4 °C en
1957). Le 23, à Aurillac, le mercure
monte jusqu'à + 24,9 °C (précédent
record sur 7 jours : + 24 °C en 1971). À
noter que cette douceur n'est sensible sur
la Corse qu'à partir du 26, avec des
valeurs qui ne franchissent qu'à peine le
seuil des normales du mois (petite pointe
de 2 degrés au-dessus le 28).
Fin de mois plus fraîche
Les perturbations bénéficient d'une
baisse de champ. Après plusieurs ten-
tatives, à partir du 24, elles finissent
par traverser le pays et provoquent le
retour d'un flux d'ouest puis de nord-
ouest plus frais. Les températures
repassent de nouveau sous les nor-
males mensuelles, d’environ un degré
en général. Sur le Sud-Ouest, le 31,
elles descendent jusqu'à 3 degrés sous
les normales.
Une perturbation pluvio-instable
achève de traverser le pays les deux
premiers jours du mois. Les suivantes
sont peu actives, sauf en Méditerranée
le 6 et le 7. Après, les conditions anti-
cycloniques prennent l'ascendant. À
partir du 13, les systèmes perturbés
qui abordent l'ouest glissent de nou-
veau vers la Méditerranée jusqu'au 16
en devenant pluvio-orageux. Les per-
turbations suivantes n'ont guère d'acti-
vité, sauf sur le Nord-Est. Dès le 21,
un anticyclone nous protège mais, le
25, les perturbations reprennent le des-
sus sur l'Ouest du pays qu’elles finis-
sent par traverser à compter du 27.
Périodes
pluviométriques
octobre 1996
(Heures UTC sur tout le bulletin)
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Séquences pluvieuses
Le 1er et le 2, une perturbation tra-
verse le pays
Des pluies instables arrosent l'en-
semble du pays. Elles sont plus mar-
quées, localement 40 à 60 mm, sur les
Charentes, le Massif central, la
Bourgogne, la Champagne et la
Lorraine. Le 1er, on relève notamment,
dans la Nièvre, 62 mm à Pouilly-sur-
Loire et 56 mm à Cosnes-Cours-sur-
Loire en quatorze heures.
Du 3 au 5, épisodes pluvieux peu
marqués
Les perturbations suivantes n'appor-
tent que peu de pluie. Le temps reste
sec sur le Sud-Est et la Corse.
Le 6 et le 7, pluies orageuses en
Méditerranée
Une dépression méditerranéenne pro-
voque des remontées pluvio-orageuses
sur le pourtour méditerranéen. La Corse
subit des orages forts : on relève 35 mm
en moyenne en quarante-huit heures et
même, localement, 67 mm à La Chiappa
le 6, et 61 mm au Cap-Corse le 7.
Entre le 8 et le 12, instabilité sur la
Corse
Des orages isolés, parfois violents,
sévissent encore sur la Corse. Le 11,
on relève ainsi 101 mm à Solenzara en
douze heures, dont 52 mm en un peu
plus de deux heures.
Du 13 au 16, pluies instables
Les perturbations qui abordent l'Ouest
le 13 traversent de nouveau le pays.
Elles viennent alimenter la dépression
méditerranéenne et engendrent des
pluies instables, parfois assez fortes
sur le Sud du pays.
Les 13 et 14, on enregistre des cumuls
remarquables en quarante-huit heures :
- dans le Tarn, 304 mm à Murat-sur-
Vèbre,
- dans l'Hérault, 298 mm aux Plans (à
827 mètres d'altitude) et 237 mm à
Corniou (500 mètres d'altitude),
- dans le Gard, 239 mm à Saint-
Sauveur (1 100 mètres d'altitude) et
228 mm au mont Aigoual (1 567
mètres d'altitude),
- dans l 'Aveyron, 197 mm à la
Cavalerie,
- dans l'Aude, 151 mm à Lézignan et
148 mm à Narbonne,
- dans les Pyrénées-Orientales, 125
mm à Alénya.
Le 15, les pluies faiblissent dans le
Sud. Seuls l'extrême Sud-Est et la
Corse enregistrent encore localement
quelques valeurs voisines de 40 à 60
mm, avec un maximum de 68 mm au
Cap-Corse. En revanche, les pluies
s'intensifient sur le Nord-Est et le
Centre-Est, régions sur lesquelles elles
s'attardent le 16. En 48 heures, les
cumuls moyens y atteignent respecti-
vement 28 mm et 18 mm.
Du 17 au 21, les perturbations sont
peu actives
Durant cette période, les pressions
remontent par le Sud-Ouest et les per-
turbations sont peu à peu rejetées au
nord. Au total, les régions Nord et
Nord-Est reçoivent en moyenne une
douzaine de millimètres, le Centre-Est
et les régions de l'Ouest 5 mm au plus.
Le temps devient sec sur le Sud-Est et
la Corse.
À partir du 22 et jusqu'au 24, les
conditions anticycloniques prédomi-
nent
Un anticyclone glonfle sur le pays
puis se décale vers le Bénélux. Pas de
pluie.
Du 25 au 31, retour du régime per-
turbé
Une première perturbation de faible
activité (2 mm) pénètre par l'ouest le
25, puis se dirige vers le nord-est. La
suivante traverse le pays du 27 au 29.
Au total, il tombe 7 mm en moyenne
sur tout l'Ouest et la moitié nord,
moins d'un millimètre sur le Centre-
Est, le Sud-Est et la Corse. Un anticy-
clone se forme le 30 sur le pays et se
décale très rapidement. Dès le 31, une
nouvelle perturbation atlantique tra-
verse la moitié nord de la France et
donne 3 mm en moyenne sur les
régions Nord et Nord-Est.
La température La température moyenne de ce mois
d'octobre varie de 9,2 °C à Regniowez
dans les Ardennes à 17,4 °C à La
Chiappa en Corse. Elle est déficitaire
sur une région allant de Vichy à
Reims, sur la majeure partie du Sud-
Ouest et sur le Sud-Est à partir de
Marseille et jusqu'à Cannes. Les défi-
cits restent faibles puisque le plus
grand enregistré est de 1 °C en Corse.
Pour les autres régions, la température
moyenne est voisine de la normale et
excédentaire sur le Nord-Ouest (excé-
dent maximal de 1,1 °C à Rennes).
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Les précipitations
L’ensoleillement La durée d'insolation de ce mois varie
de 86,9 heures à Metz dans la Moselle
à 192,2 heures à Saint-Auban dans les
Alpes-de-Haute-Provence. Elle est
supérieure à 150 heures sur tout le Sud
de la France.
Le cumul mensuel des précipitations
varie de 13,8 mm à Stattmatten dans le
Bas-Rhin à 238,8 mm à Soumont dans
l'Hérault. Ce cumul est largement défi-
citaire sur une grande partie de la
France (déficit maximal de 79 % à la
pointe du Raz). Seules les régions de
Metz, les frontières avec l'Allemagne et
la Suisse, les départements de l'Aude et
de l'Hérault ainsi que la Corse enregis-
trent des excédents. L'excédent maxi-
mal est relevé à Solenzara en Corse
avec + 131,7 %.
Colmar a battu son record mensuel de
cumul de précipitations maximal en
vingt-quatre heures le 15 avec 25 mm
(ancien record : 23,5 mm le 17 en
1961).
Le nombre de jours avec précipitations
supérieures ou égales à 1 mm varie de 3
localement dans quelques départements
comme le Gard, l'Ardèche, les Pyrénées-
Orientales et le Vaucluse à 18 à Plouray
dans le Morbihan et à Rostrenen dans les
Côtes-d'Armor. Ce nombre de jours est
déficitaire sur une grande région s'étalant
entre Rennes et Aix-en-Provence, en
englobant le Cotentin et la pointe de la
Bretagne, avec un déficit maximal de 5,8
jours à la pointe du Raz. Ailleurs, ce
nombre de jours aura été excédentaire :
jusqu'à + 4,3 à Lorient et sur l'île de Groix.
Trois périodes ventées, dont une
tempête en Manche les 28 et 29
Du 1er au 8 : première période ventée
En début de mois, le vent souffle du
secteur nord. Le 1er, on relève 115 km/h
à Biscarosse (Landes), 119 km/h au
Cap-Béar et jusqu'à 140 km/h, mais de
sud-est, à Orcines (à 1 415 mètres d'al-
titude dans le Puy-de-Dôme). Le 2, il
s'oriente au nord-ouest sur les côtes
varoises, 112 km/h au Cap-Cépet, et
sur la Corse, 144 km/h au Cap-Corse.
Le vent de nord-ouest continue de fran-
chir parfois le seuil des 100 km/h, le 4,
sur les côtes de la Manche et du 5 au 8
sur le Languedoc-Roussillon avec une
pointe à 140 km/h le 7 au Cap-Béar.
Du 13 au 19, nouvelle période de
forts coups de vent
Les vents de secteur sud atteignent en
altitude 166 km/h le 13, 184 km/h le 14
à Orcines et 140 km/h le 13, 137 km/h
le 14 au mont Aigoual. Le 15, le vent
souffle à 108 km/h de sud-ouest à La
Chiappa en Corse et à 115 km/h de
nord-ouest au Cap-Béar (de même que
le 16). Du 17 au 19, le nord de la Corse
subit encore un fort vent d'ouest à sud-
ouest avec un maximum à 133 km/h au
Cap-Corse le 17. Le 19, on enregistre
également 144 km/h de nord-ouest au
Castellet dans le Var.
Les 28 et 29, tempête en Manche
Le vent s'oriente à l'ouest - sud-ouest.
Le 28, en début d'après-midi, on relève
126 km/h à l'île de Batz. Puis, dans la
nuit suivante, le vent atteint 144 km/h
au Cap-de-la-Hève, 140 km/h au cap de
La Hague, 133 km/h à Carteret et
Boulogne-sur-Mer. Dans l'intérieur, le
vent souffle à 104 km/h à Saint-
Quentin et à Lille, 115 km/h à Paris, et,
sur le relief du Nord-Est, 137 km/h à
Oderen (à 1 200 mètres d'altitude dans
le Haut-Rhin).
Après le passage de la perturbation, le
Sud-Est subit un coup de vent de nord-
ouest les 30 et 31, avec 119 km/h le 31
aux Plans (à 827 mètres d'altitude dans
l'Hérault).
Le nombre de jours avec vent fort atteint
21 à la pointe du Raz (Finistère) et au
cap de La Hague (Manche). Proche de la
normale sur tout l'intérieur des terres, ce
nombre de jours est particulièrement
excédentaire sur la côte méditerranéenne
et une partie du couloir rhodanien (jus-
qu'à 9 jours d'excédent).
Deux records mensuels de vitesse du
vent maximal instantané ont été battus
(ancien record entre parenthèses) :
- Port-en-Bessin (Calvados) : 104 km/h
le 28 (97 km/h le 24 en 1993) ;
- Cap-Cépet (Var) : 112 km/h le 2 
(90 km/h le 25 en 1995).
Le vent
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Météo-France SCEM/CBD et SCEM/Prévi
Écart à la normale 
de la température moyenne
(degrés Celsius)
Rapport à la normale 
des hauteurs de précipitations
(pour cent)
